















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 五 一五 一廿 一十
囚月 囚 囚月 囚三 囚六 囚
弐十 一 四 六朔 弐 日 弐 日 一 ノ
上 貫六 日 三山 拾 日 右 貫 右 貫
印 五 日 五 四本 七 同 五 同 五 拾
6百 払 百 閏利 匁 百 百 右 貫
目 分 八 四 弐 目 目 同 目
銭 匁 月 分
代 三 分
分
403 374 359 334 325 306


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 一▲ 〃 一一 〃 一 〃 一 十 一一 〃 一・七 一 十
囚 囚 囚 囚 囚四 囚 囚月 囚 一
一一 ク 九 弐 百 拾 日 弐 百十 四日
伏大 拾 井中 百 竹 四 江 三 五米 拾 五豊 三三 五山 拾
弐 見孫 目 上西 弐 三 拾 戸 匁 六助 三 六次 拾日 六本 八
井中 百 町元 分元 拾 利 三 飛 七 月利 匁 月利 弐 月利 匁
上西 弐 宿利 之利 九 足 匁 年 分 分 四 分 匁 分
分元 拾 賃 入 匁 賦 分
昨利 九 之 八
日 匁 内 分
ノ 八
分
547 546 542 539 539 532 531 520
渡 預 預 預 預 預 預 預
.. 787













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 四 一廿 一廿 一廿 一十 一三 一十
囚月 囚 囚四 囚三 囚二 囚七 囚月 囚三
弐朔 一廿 弐 日 弐 日 壱 日 壱 日 三十 四 日
貫日 九 貫 百 貫 貫 百五 貫
五 弐 日 目 目 三 六 目日 三
百 拾 百 百 百






























































































































一 四 一十 一三 一 十 一 三 一廿 一廿 一 十 一十 一二
囚 囚月 囚六 囚月 囚日 囚月 囚 囚九 囚七 囚九 囚四 囚月 囚一 〃 八朔 六 日 壱十 三 五七 一 ク 弐 日 四 日 三 日 壱 日 壱九 一 ・二
百日 貫 貫三 貫 貫日 百 貫 貫 貫 貫日 月
拾 目 目 目日 弐 目 拾 目 四 目 百 三 拾朔
六 百 貫 百 目 百 貫 日





237236198ユ82 177170139136 119978170 58
渡 預 預 預 預 預 渡 預 預 預 預 預 渡
926925 924923






































































































































































































































































































一六 一十 一 六 一 六 一 五 一 閏 一 四 一 十 一 三 一 二 一廿
囚月 囚十 囚一 囚月 囚日 囚月 囚四 囚月 囚五 囚月 囚 囚月 囚三
壱廿 一八 七 日 九五 壱 壱二 壱月 弐三 壱 日 壱十 一廿 五廿 四 日
貫 九 日 百 百 日 貫 貫日 貫六 三百日 貫 貫三 八 百六 貫
目日 八 目 目 四 百 目日 月 目 弐 目日 弐 日 目日 八
貫 百 目 晦 百 拾 百
目 目 日 目 五 目
ノ 貫
目
485455446440 378365308243 194182124116 148


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第38巻第1号(2002.8)58(113)
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